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> Início  
 
Ampliar 
À medida que trabalha no seu poster ajuste o zoom para a percentagem mais confortável para si.  
 
Título, autores e afiliações 
Comece a projetar o seu cartaz adicionando o título, os nomes dos autores, as instituições afiliadas e o seu 
endereço eletrónico. Pode digitar ou colar o texto nas caixas disponíveis no template. O modelo ajustará 
automaticamente o tamanho do seu texto, o tipo de letra e o espaçamento. Para isso deve copiar o texto e ao 
colar selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto (exemplo imagem à esquerda).  
 
Adicionar  Logotipos 
Para inserir um logotipo pode arrastá-lo e soltá-lo dentro da sua área de trabalho ou copiá-lo e colá-lo no seu 
template. Pode ainda optar pela função do menu Inserir > Imagens. Os logotipos retirados de sites da Web 
provavelmente serão de baixa qualidade - cuidado. Ajuste o zoom a 100% para verificar a sua resolução no 
poster final. Faça os ajustes que considere necessários. Apenas o logotipo do IPB deve ser colocado no início do 
poster como indicado no template. Se houver a necessidade de colocar outros logotipos institucionais estes 
devem ser colocados no fim do poster em formato pequeno e em escala de cinzas.  
 
Fotografias 
Pode adicionar imagens através das opções copiar e colar, ou optar por selecionar no menu Inserir > Imagens. 
Redimensione as imagens proporcionalmente mantendo pressionada a tecla SHIFT e arrastando apenas um dos 
cantos da imagem. Não deve distorcer as imagens ampliando-as de forma desproporcional. O template indica 
















Verificação da qualidade da imagem 
Amplie para 100% para verificar a qualidade das suas imagens. Se a sua resolução for nítida têm qualidade 










BOA RESOLUÇÂO                                                        MÁ RESOLUÇÂO 
Estas indicações não  aparecem  na projeção 
 




Como adicionar um texto 
O modelo contém uma série de espaços pré-formatados reservados para os blocos de texto. Pode digitar ou 
copiar e colar o texto nas caixas de texto disponíveis no template. O modelo ajustará automaticamente o 
tamanho do seu texto, o tipo de letra, a cor e o espaçamento. Para isso deve copiar o texto e ao colar 
selecionar a Opção de colagem – manter apenas o texto, com já referido anteriormente.  
 
Tipo de letra, tamanho, espaçamento e cor  
Para a realização deste poster devem ser respeitadas as seguintes indicações sobre o tipo de letra, 
tamanho, espaçamento e cor:  
• Titulo do poster: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 44 pts; Negrito; Cor: Preto. 
• Subtítulo: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 40 pts; Negrito; Cor: Preto mais claro 25%. 
• Autores: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 14 pts; Negrito; Espaçamento Simples  Cor: Preto mais claro 
25%. 
 
• Títulos: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 28 pts; Negrito; Cor: Vermelho. 
• Corpo do texto: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 24 pts; Espaçamento Simples 1,0; Cor: Preto mais claro 
25%.  
• Legenda de figuras, tabelas ou gráficos: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 14 pts; Cor: Preto mais claro 
25%. 
 
• Bibliografia: Tipo de letra: Arial; Tamanho:  18 pts; Negrito; Cor: Branco. 
• Referências bibliográficas: Tipo de letra: Arial; Tamanho: 12 pts; Espaçamento Simples 1,0; Cor: Preto 
mais claro 25%. 
 
Cores  
















Cor: Preto mais claro 25%                                         Cor: Vermelho 
 
 
Localização do texto  
As caixas de texto que se encontram no template não devem ser movimentadas nem redimensionadas de 
forma a garantir o alinhamento estipulado e a composição visual do poster.  
 
Tabelas 
Para editar uma tabela no powerpoint, deve selecionar no menu Inserir > Tabela . Pode ainda copiar e colar 
uma tabela de outro documento para este template. As tabelas devem ser redimensionadas por forma a 
serem colocadas dentro dos alinhamentos estipulados. 
 
Gráficos  
Pode ser igualmente editado um gráfico no powerpoint Para isso deve selecionar Inserir > Gráfico ou 
Smartart.  Pode também, e de forma simples, copiar e colar gráficos de outros documentos como Excel ou 
do Word que devem ser redimensionados de acordo com os alinhamentos estipulados. 
Não são dadas indicações sobre a utilização de cores ou estilos para tabelas ou gráficos, no entanto, o 
template apresenta exemplos que se encontram em conformidade com a identidade visual do evento.  
 
Guardar  e submeter o seu trabalho 
Deve fazer a gravação do seu ficheiro no formato  PDF  "qualidade de impressão“; 
para submeter ao EJI – IPB. 
 
Títulos: Tipo de letra: 
Arial; Tamanho: 28 pts; 
Negrito; Cor: Vermelho. 
 
Corpo do texto: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 24 
pts; Negrito; 
Espaçamento Simples 
1,0; Cor: Preto mais claro 
25%.  
 
Bibliografia: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho:  




bibliográficas: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 12 
pts; Espaçamento 
Simples 1,0; Cor: Preto 
mais claro 25%. 
Titulo do poster: Tipo de 
letra: Arial; Tamanho: 44 pts; 
Negrito; Cor: Preto. 
 
Subtítulo Tipo de letra: Arial; 
Tamanho: 40 pts; Cor: Preto 
mais claro 25%.. 
 
Autores: Tipo de letra: Arial; 
Tamanho: 14 pts; Negrito; 
Espaçamento simples Cor: 
Preto mais claro 25%. 
 
Importante: As indicações que aparecem em ambos os lados deste 
template bem como as guias de orientação para as caixas de texto, 
das imagens, tabelas e gráficos em tracejado não aparecem  na 
projeção do poster Servem apenas como linhas orientadoras para a 
sua execução.   
 
Este modelo do PowerPoint, produz um cartaz de apresentação A1. Deve 
usá-lo para criar o seu cartaz e economizar tempo na organização de 
títulos, legendas, texto e gráficos. 
 
O modelo serve como referência para o poster do V EJI - IPB. Nem 
sempre será possível cobrir todas estruturas organizativas visuais através 
deste esquema. Deixamos ao seu critério a possível customização dentro 
do template estipulado.  
 
Advertências:   
• Não deve alterar as linhas guias deste template;  
• Não deve redimensionar ou movimentar as caixas de texto; 
• Não deve alterar as cores do texto ou as cores do template; 
• Sugere-se substituir o texto do template pelo o seu próprio texto; 
• Deve usar o novo acordo ortográfico; 
• Deve usar as normas APA  para as referências bibliográficas. 
Resumo 
 
A imagem corporal é um conceito 
transversal a toda humanidade, muito 
ligada à identidade pessoal. A preocupação 
com a aparência é uma constante na nossa 
sociedade, e no caso dos adolescentes é 
necessário alguma atenção para que essa 
preocupação não seja excessiva (Castilho, 
2003; Neumark-Sztainer, D. 2011).  
A Organização Mundial de Saúde tem 
vindo, ao longo do tempo, a detetar 
desequilíbrios do comportamento alimentar, 
trabalhando ideologias de 
responsabilização individual das atitudes 
alimentares dos jovens, muito conectados 
com a (in)satisfação com a sua imagem 
corporal. Teixeira et al. (2012) referem 
tratar-se de um importante problema de 
saúde pública afetando, cada vez mais, a 
população jovem e manifestando-se em 
idades cada vez mais precoces,  podendo 




Avaliar comportamentos alimentares (CA) 
em estudantes do ensino secundário.  
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Estudo observacional, analítico, transversal 
de cariz quantitativo. Foram avaliados 184 
alunos aos quais foi aplicado um 
questionário que incluía a prática de 
atividade física extracurricular  e a escala 
Children’s Eating Attitude Test – Maloney et 
al (1988), validada para a população 
Portuguesa por Teixeira et al. (2012). 
Considerou-se o valor igual ou superior a 
20, na pontuação total, como ponto de corte 
para alterações severas do CA; Scores ≥10 
<20 são indicadores de alterações 
moderadas do CA e scores <10 são 
indicadores de CA normal. 
 
Apresentação dos resultados  
 
Neste estudo participaram 184 alunos dos 
quais 45,1% eram do sexo masculino e 
54,9% do sexo feminino. Os rapazes 
apresentavam em média 16,6 anos +/- 1,09 
anos e as raparigas tinham  idade média de 
16,62 +/-0,88 anos. Os estudantes do sexo 
masculino, em média, apresentavam 
valores de peso e altura superiores aos do 
sexo feminino ( Tabela 1). 
Tabela 1 – Caraterização antropométrica por sexo 
Conclusão 
 
Os resultados revelaram valores médios baixos ao 
nível da escala TAAc. Independente da presença ou 
não de alterações do comportamento alimentar é 
imperioso investir na educação alimentar em ambiente 
escolar.  
 
A atividade física extracurricular era 
realizada por 65,2% dos alunos. Verificou-
se que todas as dimensões da TAAc 
apresentavam valores médios e medianos 
baixos, traduzindo-se em comportamentos 
alimentares normais (Tabela 2). Alunos a 
frequentar o 11º ano apresentavam 
resultados mais elevados em todas as 
dimensões da escala e os do 10º ano os 
resultados mais baixos. As diferenças 
observadas são estatisticamente 
significativas na dimensão “Controlo da 
ingestão alimentar”. 
Relativamente à prática de exercício físico 
concluiu-se que as atitudes alimentares 
eram estatisticamente idênticas entre os 
alunos que praticavam exercício físico 
extracurricular e os que não praticavam  
(Tabela 3). 
Comportamento Alimentar em 
Estudantes do Ensino Secundário 
Tabela 2- Caraterização da escala TAAc 







  Média (Desvio padrão)   Média (Desvio padrão) 
Peso (Kg) 66,52 (9,84) 57,25 (8,38) 
Altura (m) 1,74 (0,08) 1,63 (0,05) 
IMC (Kg/m2) 22,03 (2,99) 21,63 (2,80) 
















3,58(4,03) 1,42(2,41) 2,66(3,52) 7,66(7,33) 
11º ano 
Média (d.padrão) 
4,66(6,21) 1,49(2,13) 4,11(3,13) 10,26(9,4) 
12º ano 
Média (d.padrão) 
4,07(4,58) 1,70(3,22) 2,15(2,43) 7,92(7,61) 
Kruskal Wallis 
Valor prova (p) 






4,18(5,01) 1,56(2,58) 3,13(3,50) 8,87(8,71) 
Não 
Média (d.padrão) 
3,95(5,04) 1,50(2,70) 2,67(2,37) 8,13(7,21) 
Mann-Whitney  
Valor prova (p) 
0,563 0,615 0,888 0,754 
**-significativo a 1%  
ª amplitude interquartil 






















24 e 25 
0,788 0 - 39 
4,10 
(5,01) 





3, 4, 8, 
18, 21 
e 26 
0,692 0 - 18 
1,54 
(2,62) 




2, 5, 9, 
13, 15, 
19 e 20 
0,357 0 - 21 
2,97 
(3,16) 
106,17% 2 (3) 
TAAc Todos 0,781 0 - 78 
8,61 
(8,20) 
95,30% 6 (9) 
